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cybernetic approach of progressively replacing specification P,
reference R and measurement Q ta岳ks of′ the system designer by
appropriate dynamics. Measurement and control of complex resonance


















tChaosI計算不可能性 通信 制御,自己) :
<(計算不可能性 自己 卜 脳), (計算不可能性,通信 ト ノイズインデュースト･オーダー1,
(通信,制御 卜能動性をもっ情報チャネル),(制御,自己 卜 人工知能1>::
≪(ノイズインデュースト･オーダー,能動性をもつ情報チャネル ト記述不安定性),
(能動性をもつ情報チャネル,人工知能 トインターフェイス),
(人工知能,脳 ト メタ/レー ル),
(脂, ノイズインデュースト･オーダー ト 隠れた処理)≫･:.･
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